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OBXECTIVOS OB TIVOS 
Descubrir e analizar as crenzas e opinións que os falantes 
galegos (non lingüistas) teñen sobre a variación dialectal no 
dominio lingüístico galego e comprobar se se corresponden 
coa descrición científica da variación xeolingüística. 
 
Obxectivo principal 
 Os informantes son conscientes da 
variación diatópica da lingua? 
 
 Recoñecen as diferentes variedades 
dialectais do galego? 
  
 Son capaces de identificar os trazos máis 
característicos de cada unha delas? 
 
 Son capaces de situar e identificar 
xeograficamente estas variedades? 
 
 Cales son as súas percepcións e opinións 
sobre esas variedades xeolingüísticas? 
 
 Cales son as variedades que valoran máis 
























 Identidade lingüística 
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